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7ESIPUHE 
Valtioneuvoston kanslia asetti huhtikuussa 2012 työryhmän, jonka 
tehtävänä oli selvittää miltä osin vuoden 2007 kriisitilanteiden ja 
poikkeusolojen viestintäohje edellytti uudistamista ja laatia esitys 
päivitetyksi ohjeeksi. 
Uudessa ohjeessa tuodaan korostetusti esiin varautumisen, 
johtamisen ja viestinnän tiivistä kokonaisuutta sekä toimivaa tie-
donkulkua. Luotettava, tehokas ja oikea-aikainen sisäinen ja ulkoi-
nen viestintä ovat erottamaton osa häiriötilanteiden hallintaa.
Useat viime vuosina tapahtuneet laajamittaiset häiriötilanteet, 
kuten kesä- ja talvimyrskyt, Islannin tulivuorenpurkaus, sikain-
fluenssa ja Talvivaaran kaivosalueen vuoto, ovat selkeästi tuoneet 
esiin varautumisen, johtamisen ja viestinnän merkityksen erilaisten 
kriisitilanteiden onnistuneessa hoitamisessa ja niistä palautumises-
sa. Kokemus on osoittanut, että perusta onnistuneelle toiminnalle 
ja viestinnälle eri tilanteissa ja olosuhteissa luodaan päivittäisellä 
yhteistoiminnalla, selkeiden käytäntöjen luomisella, vaativien vies-
tintätilanteiden harjoitteluun panostamalla ja ottamalla opiksi jo 
koetuista ponnistuksista.
Esimerkiksi Talvivaaran alueen kaivosvuodon kaltaisten eteen 
tulevien käytännön tilanteiden yhteistoiminta sekä toiminnan arvi-
ointi tarjoavat viranomaisille ja hallinnolle konkreettisen mahdolli-
suuden tarkastella ja kehittää toimintaansa.
Ohje korvaa valtioneuvoston kanslian 10.9.2007 antaman oh-
jeen valtionhallinnon viestinnästä kriisitilanteissa ja poikkeusolois-
sa. Ohje on voimassa 20.5.2013 lukien toistaiseksi.
 
Helsingissä 13.5.2013
Jyrki Katainen, pääministeri
 
Kari Mokko, osastopäällikkö, valtioneuvoston viestintäjohtaja
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9JOHDANTO
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen viestintäohjeen painopiste on 
normaalioloissa tapahtuvien tilanteiden edellyttämässä tehoste-
tussa viestinnässä ja yhteistoiminnassa. Häiriötilanteiden johtami-
sessa ja viestinnässä lähtökohtana on, että viranomaiset toimivat 
normaaliorganisaatiolla ja normaalien toimintamallien mukaisesti. 
Pohja hyville käytännöille luodaan normaalioloissa. Häiriötilanteissa 
viestintää hoidetaan julkisuuslain ja -asetuksen sekä valtionhallin-
non viestintäsuosituksen mukaisesti. Poikkeusolojen lisävaltuuksis-
ta säädetään valmiuslaissa ja puolustustilalaissa.
Toimivaltaisilla viranomaisilla on keskeinen rooli kaikilla hal-
linnon tasoilla. Ohjeessa korostetaan johtamisen, tilannekuvatoi-
minnan ja viestinnän tiivistä kokonaisuutta sekä toimivaa tiedon-
kulkua hallinnonalojen sisällä ja niiden välillä. Toimivan yhteistyön 
ja toimintojen yhteensovittamisen ohella on panostettava vies-
tinnän suunnitteluun ja häiriötilanteiden jälkeisiin toimenpiteisiin. 
Viranomaisten on myös luotava kyky viestinnän järjestelmälliseen 
seurantaan ja arviointiin. Sekä häiriötilanteissa että poikkeusolois-
sa on kyettävä käyttämään tehokkaasti, monipuolisesti ja jousta-
vasti erilaisia viestintäkanavia ja -välineitä.
Viestintäohjeessa on otettu huomioon valtionhallinnon vies-
tintäsuositus (2010), yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2010), 
uusi valmiuslaki (2012), valtioneuvoston periaatepäätös kokonais-
turvallisuudesta (2012) ja valtioneuvoston yhtenäisen strategisen 
viestinnän linjaukset (2013). Ohjeen laadinnassa on muun muassa 
kiinnitetty huomiota yhteiskunnan teknisen häiriöherkkyyden li-
sääntymiseen sekä viime vuosina yhteiskuntaa kohdanneista häi-
riötilanteista saatuihin kokemuksiin. Lisäksi on yhdenmukaistettu 
ohjeessa käytetty terminologia.
Ohje on perusta hallinnonalojen ja organisaatioiden omien ja 
yhteisten viestintäsuunnitelmien laatimista varten.
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1  UHKAMALLIEN, HÄIRIÖTILANTEIDEN  
JA POIKKEUSOLOJEN MÄÄRITTELY
Tämän ohjeen perustana ovat yhteiskunnan turvallisuusstrategias-
sa kuvatut uhkamallit, joihin on myös viestinnässä varauduttava. 
Uhkamalli tarkoittaa tässä ohjeessa kuvausta turvallisuusympäris-
tön mahdollisista häiriöistä. 
  Uhkamalli on yleisellä tasolla oleva kuvaus turvallisuus- 
ympäristön häiriöistä. Uhkamallissa esitetään uhkan  
vaikutusmekanismi, lähde, kohde ja vaikutus kohteessa,  
todennäköisyys sekä tunnistetut uhkamalliin sisältyvät  
vakavimmat häiriötilanteet.
Uhkamalleihin sisältyy lukuisia häiriötilanteita, joihin varautu-
minen on ministeriöiden vastuulla. Häiriötilanteita voi esiintyä sekä 
normaalioloissa että poikkeusoloissa. 
  Häiriötilanne on uhka tai tapahtuma, joka vaarantaa  
yhteiskunnan turvallisuutta, toimintakykyä tai väestön  
elinmahdollisuuksia ja jonka hallinta edellyttää viran- 
omaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa  
tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää. Normaalioloissa 
esiintyvät häiriötilanteet hallitaan viranomaisten tavan- 
omaisin toimivaltuuksin tai voimavaroin.
Normaalioloissa rakennettavat järjestelmät ja varautumistoi-
met luovat perustan toiminnalle poikkeusoloissa. Poikkeusolot on 
määritelty valmiuslaissa ja puolustustilalaissa. 
Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksis-
ta poikkeusolojen aikana sekä varautumisesta poikkeusoloihin. 
Puolustustilalain sisältämiä viranomaisten toimivaltuuksia voidaan 
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ottaa käyttöön vahvistamaan ja täydentämään valmiuslain suomia 
valtuuksia tilanteessa, jossa valtiollisen itsenäisyyden turvaami-
seksi ja oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi pitää edelleen tehostaa 
valtakunnan puolustusta ja lujittaa sen turvallisuutta. Sen mukaisia 
lisätoimivaltuuksia saadaan ottaa käyttöön vain jos valmiuslaissa 
säädetyt valtuudet eivät ole riittäviä ja vain niiltä osin kuin se on 
välttämätöntä lain tarkoituksen saavuttamiseksi.
  Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa ja puolustustilalaissa 
säädetyt tilanteet, joiden hallitseminen ei ole mahdol-
lista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin tai 
voimavaroin. Poikkeusoloja valmiuslain mukaan ovat:
 1)  Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudel-
taan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila;
 2)  Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen 
vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka,  
jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain  
mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista;
 3)  väestön toimeentuloon tai maan talouselämän  
perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai 
uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle 
välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat;
 4)  erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön  
jälkitila; sekä
 5)  vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta 
vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.
Viranomaisille poikkeusoloissa annettavien toimivaltuuksien 
soveltamisen aloittamisesta päätetään valtioneuvoston asetuk-
sella, jos valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin 
kanssa toteaa maassa vallitsevan poikkeusolot.
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2 HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA
2.1 Johtaminen, tilannekuva ja viestintä
Johtaminen
Häiriötilanteiden hallinnassa noudatetaan voimassa olevaa lain-
säädäntöä sekä yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa ja koko-
naisturvallisuuden periaatepäätöksessä esitettyjä periaatteita. 
Häiriötilanteiden johtamisessa lähtökohtana on, että viranomaiset 
toimivat normaaliorganisaatiolla ja normaalien toimintamallien mu-
kaisesti. Valtioneuvoston kanslia vastaa häiriötilanteiden hallinnan 
yleisestä yhteensovittamisesta valtioneuvostossa.
 Johdettaviin kokonaisuuksiin kuuluvat:
 
 •  varautuminen ennakkoon (suorituskyvyn rakentaminen,  
ohjeistus, osaaminen ja harjoittelu)
 • toiminta itse tilanteessa
 • tapahtuman jälkitoimet ja arviointi
Toimivaltainen viranomainen johtaa operatiivista toimintaa 
ja vastaa myös sen viestinnästä. Vastuuviranomainen käynnistää 
häiriötilanteessa toiminnan ja informoi tilanteesta oikea-aikaisesti, 
tarkasti ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Muut viranomaiset 
osallistuvat toimintaan ja antavat säädösten mukaisesti virka-apua. 
Operatiivisten toimien ohella johtamisessa on tärkeää varmistaa 
sisäinen tiedonkulku sekä tiedonkulku toimijoiden välillä. Lisäksi 
hallinnonalojen on informoitava päätöksistään ja toimenpiteistään 
valtionjohtoa. Tilanteesta riippuen valtionjohdolla tarkoitetaan 
eduskuntaa, tasavallan presidenttiä, maan hallitusta tai yksittäistä 
ministeriä. Valtionjohdon informoimista varten on sovittava menet-
telytavoista hallinnonaloittain. 
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Tilannekuva
Oikean tiedon saatavuus ja luotettava tilannekuva, toimivaltaisen 
viranomaisen käsitys tapahtuneesta ja siihen vaikuttaneista teki-
jöistä sekä arvio tilanteen kehitysvaihtoehdoista luovat edellytyk-
set päätöksenteolle ja johtamiselle kaikilla tasoilla. Laaja-alaisissa 
häiriötilanteissa on tärkeää kyetä tuottamaan poikkihallinnollista ja 
yhteen sovitettua tilannekuvaa. Julkisuutta koskeva tilannekuva on 
osa yleistä tilannekuvaa. 
Jo varhaisessa vaiheessa on varmistettava, että tieto kulkee 
häiriöttömästi tilanteessa mukana olevien toimijoiden välillä opera-
tiiviselta tasolta valtionjohtoon saakka. Myös viestinnästä vastaavi-
en on saatava tilannekuva käyttöönsä.
Tätä tarkoitusta varten valtioneuvoston kansliassa on valtio-
neuvoston tilannekeskus, joka tuottaa reaaliaikaista tapahtumatie-
toa ja toimivaltaisten viranomaisten tiedoista koottua tilannekuvaa. 
Tilannekeskus yhdistää siten eri hallinnonaloilta saadut tiedot ja 
raportoi niiden pohjalta valtionjohdolle ja eri viranomaisille.
Viestintä osana johtamista
Viestintä on osa johtamista. Luotettava, tehokas ja oikea-aikainen 
sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat olennainen osa häiriötilanteiden 
ja poikkeusolojen hallintaa. Luotettavuuden edellytyksenä on an-
nettujen tietojen oikeellisuus, selkeys ja riittävyys sekä se, että 
tietoja antaa toimivaltainen viranomainen. Viestinnän muita kes-
keisiä periaatteita ovat ennakoivuus, avoimuus, yhdenmukaisuus, 
nopeus, ymmärrettävyys, tasapuolisuus ja vuorovaikutteisuus. 
Johtaminen on organisoitava siten, että sisäinen ja ulkoinen 
viestintä voidaan käynnistää välittömästi. Viestinnän nopeus on 
sitä tärkeämpää, mitä vakavammasta väestön turvallisuutta tai ter-
veyttä uhkaavasta häiriöstä tai tilanteesta on kysymys. Viestintää 
hoitavan henkilöstön on oltava mukana organisaation hälytys- ja 
päivystysryhmissä. Viestinnän asiantuntijoiden on myös oltava 
edustettuina kaikissa niissä kokoonpanoissa, joissa häiriötilannetta 
johdetaan ja käsitellään.
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Häiriötilannetta johtavan viranomaisen on varmistettava vies-
tinnän yhdenmukaisuus ensin sisäisesti ja sitten hyvässä yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa. Viestinnässä ja varautumisessa on 
kiinnitettävä huomiota myös alueelliseen ja kielelliseen tasapuoli-
suuteen. Lisäksi viranomaisten tehtävänä on huolehtia siitä, ettei 
annettu tieto ole harhaanjohtavaa.
Johtamisen, tilannekuvatoiminnan ja viestinnän välinen yhte-
ydenpito on tiivistä ja jatkuvaa. 
JOHTAMINEN
TILANNEKUVAVIESTINTÄ
Kuva: Johtaminen, tilannekuvatoiminta ja viestintä
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2.2 Johtamisen ja viestinnän eri tasot
Toimivaltaiset viranomaiset
Yleisperiaate on, että toimintaa ja tutkintaa johtavat viranomai-
set vastaavat viestinnästä sekä muiden viranomaisten ja sidosryh-
miensä informoinnista. Muut viranomaiset tukevat viestintävas-
tuussa olevaa. 
Jos tilanne edellyttää useiden viranomaisten toimenpiteitä 
eikä ole selvää, mille ministeriölle yleinen johtovastuu kuuluu, val-
tioneuvosto päättää asiasta erikseen valtioneuvostosta annetun 
lain (175/2003) 10 §:n mukaisesti.
Valtaosan häiriötilanteista hoitavat paikalliset viranomaiset, 
jotka vastaavat myös viestinnästä sekä tiedonkulusta muille viran-
omaisille ja sidosryhmille.
Päävastuu paikallisesta viestinnästä on kunnilla, paikallisilla vi-
ranomaisilla, kunnallisilla yhteenliittymillä kuten sairaanhoitopiireil-
lä ja alueellisilla pelastuslaitoksilla. Erityisesti aluehallintovirastojen 
(AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) on luo-
tava toimivat viestinnälliset yhteydet paikallisiin toimijoihin jo nor-
maalioloissa. Useamman kunnan alueella tapahtuvassa tilanteessa 
on tärkeää, että viestintä hoidetaan koordinoidusti. Toimintaa joh-
tavan viranomaisen vastuulla on myös viestinnän koordinointi.
Aluehallintoviranomaiset tukevat tarvittaessa toimivaltaisia vi-
ranomaisia ja tuottavat osaltaan tilannekuvaa muiden viranomais-
ten ja keskeisten sidosryhmien käyttöön. Alueellisessa viestinnässä 
on otettava huomioon viestintää koskevat säädökset sekä ministe-
riöiden hallinnonaloilleen antamat ohjeet ja suositukset. 
Keskushallinnon, kuten ministeriöiden ja keskusvirastojen, 
toiminnallinen ja viestinnällinen tuki alue- ja paikallishallinnolle on 
tärkeää. Tuki voi olla esimerkiksi resurssitukea, viestinnän konsul-
tointia ja viestintäkanavien yhteiskäyttöä. Ministeriö tai valtioneu-
vosto voi laajassa tilanteessa ottaa viestinnän koordinaation hoi-
dettavakseen.
Viranomaisten on sovittava keskinäisestä vastuunjaosta ja tie-
dotettava siinä tapahtuvista muutoksista sekä varmistettava vies-
tinnän yhdenmukaisuus. 
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Häiriötilanteissa viranomaisten, yritysten sekä kansalaisjärjes-
töjen ja -liikkeiden yhteistoiminta on tärkeää. Tarvittavat yritykset 
ja järjestöt otetaan mukaan toimintaan ja viestintään. Erityisen tär-
keää on, että viranomaiset ja yhteiskunnan perusinfrastruktuurista 
vastaavat yritykset vaihtavat tietoa keskenään heti häiriötilanteen 
alusta asti ja sopivat viestinnän yhteensovittamisesta kansalaisten 
peruspalveluihin liittyvissä tilanteissa. Jo valmiussuunnittelussa on 
mietittävä, miten yhteistoiminta järjestetään eri toimijoiden kanssa 
paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Valtioneuvosto
Häiriötilanteiden hallintaan liittyvän valmistelun tukena hyödynne-
tään ministerivaliokuntia, kansliapäällikkökokousta, valmiuspääl-
likkökokousta ja ministeriöiden yhteistyön pysyviä yhteistyöelimiä 
sekä tarvittaessa häiriötilanteen luonteesta riippuen turvallisuusko-
mitean asiantuntemusta. Niiden kokouksiin osallistuvat valtioneu-
voston viestintäosaston ja tarvittaessa toimintaa johtavan ministe-
riön viestinnän edustajat.
Lainsäädännön mukaisesti toimivaltainen ministeriö johtaa 
toimintaa ja siinä tarpeen mukaan ministeriöiden yhteistoimintaa. 
Myös valtion johto voi tarvittaessa käynnistää tilanteen edellyttä-
mät toimet. Pääministerin päätöksellä tai toimivaltaisen ministe-
rin esityksestä asia viedään pääministerin kanssa sovitulla tavalla 
hallituksen neuvotteluun käsiteltäväksi. Valtioneuvoston yleisistun-
nossa ratkaistaan tarvittaessa, minkä ministeriön vastuulle asia 
kuuluu tai mikä ministeriö toimii laajakantoisen asian käsittelijänä. 
Kansliapäällikön tehtävänä on huolehtia ministeriön ja sen hallin-
nonalan yleisestä turvallisuudesta sekä varautumisesta. 
Valtioneuvoston johtamisen yhteistoimintaelimiä ovat ministe-
riöiden kansliapäällikkö- ja valmiuspäällikkökokoukset. Kokouksissa 
sovitetaan yhteen eri hallinnonalojen sekä tarvittaessa elinkeinoelä-
män yritysten ja kansalaisjärjestöjen toimenpiteet. Ministeriöiden 
valmiuspäälliköt toimivat kansliapäälliköiden tukena häiriötilantei-
den hallinnassa. Valtioneuvoston viestinnän yhteistyökysymyksiä 
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käsitellään viestinnän yhteistyöryhmissä sekä ministeriöiden vies-
tintäjohtaja-, valmiuspäällikkö- ja kansliapäällikkökokouksissa.
Jokainen ministeriö vastaa toimintaansa koskevasta vies-
tinnästä ja hallinnonalansa viestinnän yhteensovittamisesta. 
Hallinnonaloilla on kiinnitettävä erityistä huomiota strategisen ja 
operatiivisen viestinnän yhdenmukaisuuteen.
Valtioneuvoston kanslia vastaa hallituksen ja pääministerin 
viestinnästä sekä valtioneuvoston viestinnän yhteensovittamisesta. 
Jos tilanne koskettaa useampaa hallinnonalaa tai edellyttää halli-
tukselta toimenpiteitä, voi valtioneuvoston kanslia koordinoida ti-
lanteen viestintää. Tilanteen hoitoon osallistuvien hallinnonalojen 
on huolehdittava siitä, että valtioneuvoston viestintäosasto ja muut 
yhteistyötahot saavat ajantasaiset ja riittävät tiedot näiden teke-
mistä ja suunnittelemista viestinnällisistä toimenpiteistä.
Laajamittaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeus-
oloissa valtioneuvoston johtamista tukemaan voidaan perustaa mi-
nisteriöiden yhteistoimintaan perustuva valtioneuvoston johtokes-
kus, jonka viestintää vahvistetaan tarpeen mukaan. Johtokeskuksen 
viestintä toimii valtioneuvoston viestintäjohtajan alaisuudessa.
Kansainvälisissä häiriötilanteissa on tärkeää, että viranomais-
ten viestinnän peruslinjoista sovitaan kansainvälisissä yhteistyöeli-
missä.
Euroopan unionin kriisikoordinaatiojärjestelyjen 
(Arrangements for Crisis Coordination at EU level, CCA) uudista-
misprosessin yhteydessä on tarkennettu myös viestinnän järjeste-
lyjä. Viestintään on kiinnitettävä huomiota jo häiriötilanteen ensi-
vaiheessa ja koko poliittisen koordinaatioprosessin ajan. Viestinnän 
pitää olla yhtenäistä ja kaikkien toimijoiden on noudatettava yh-
teistä viestintästrategiaa. Yhteiset tavoitteet ja viestit vahvistetaan 
COREPER:ssa. Jäsenmaiden ja EU-instituutioiden viestinnästä vas-
taavien on oltava läheisessä yhteistyössä EU:n ja kansallisen vies-
tinnän koordinoimiseksi.
Toimivaltaiset viranomaiset vastaavat omalta osaltaan edus-
kunnan ja tasavallan presidentin kanslian nopeasta informoimises-
ta.
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Kuva: Häiriötilanteiden hallintamalli 
(lähde: Kokonaisturvallisuuden periaatepäätös 2012)
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3 VIESTINNÄN VALMIUS
Hyvää viestintää ei voi olla ilman suunnittelua ja ennakointia. 
Suunnittelun lähtökohtana ovat vaikuttavuus sekä oman organi-
saation ja vastaanottajien tarpeet. Mitä vaativampia tavoitteita 
viestinnälle asetetaan, sitä monipuolisempia keinoja on käytettävä. 
Häiriötilanteessa viranomaisen resurssit ovat myös usein rajalliset 
ja ne on pystyttävä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. 
 Viestinnän vaiheet voidaan jakaa viiteen kokonaisuuteen:
 • varautuminen 
 • varoittaminen
 • viestintä häiriötilanteessa
 • häiriötilanteen jälkeiset toimenpiteet
 • arviointi                                                                     
 
3.1 Varautuminen
Varautumisessa on kiinnitettävä huomiota oman ja muiden toi-
mijoiden valmiustilan kohottamiseen, henkilöstön osaamiseen, 
toimiviin välineisiin, asianmukaisiin tiloihin ja tiedonkulun paran-
tamiseen sekä häiriötilanteiden viestintäohjeiden ja suunnitelmien 
ajantasaisuuteen. Varautumiseen kuuluu viestinnän sisällyttäminen 
kaikkiin valmiussuunnitelmiin, riittävän henkilöstön varaaminen ja 
kouluttaminen sekä säännöllinen harjoittelu.
Viestinnälliseen varautumiseen kuuluu myös kansalaisten, 
median ja sidosryhmien viestintätapojen tunteminen sekä näiden 
käsitysten ja tietojen seuraaminen. Varautuminen kattaa lisäksi 
turvallisuus- ja toimintaohjeet sekä viestintäkampanjat, joilla pyri-
tään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen ennaltaehkäisevästi. 
Riskitietouden ja mielikuvien seuraaminen yhteiskunnassa on tär-
keä osa viestinnällistä varautumista.
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Valtioneuvoston hankerekisterissä (hare.vn.fi) on julkaistu 
esimerkkejä ministeriöiden ja virastojen laatimista häiriötilantei-
den viestintäohjeista. Ohjeet löytyvät hankerekisteristä numerolla 
VNK004:00/2012.
3.2 Varoittaminen
Häiriötilanteissa viestinnän välitön tehtävä on varoittaa ja pelas-
taa ihmisiä tiedossa olevasta vaarasta. Varoitusvaiheeseen kuuluu 
kaikkien tilanteen osapuolten varoittaminen. Varoittamisvaihe voi 
tilanteesta riippuen olla lyhyt tai pitkä. Aktiivista ja ennakoivaa 
viestintää tarvitaan heti kun ensimmäiset heikot signaalit ovat ha-
vaittavissa.
Varoittamisvaiheen kansalaisviestintään kuuluvat varoi-
tusviestien lähettäminen, ohjeiden antaminen sekä reaktioiden 
seuraaminen. Varoittaa voidaan laissa määritellyllä vaaratiedot-
teella, viranomaisten muilla tiedotteilla tai näiden yhdistelmillä. 
Mediaviestinnän tärkein tehtävä on antaa nopeasti medialle ensi-
tiedot tilanteesta. Sisäisen viestinnän ja sidosryhmäviestinnän pää-
tehtävänä on varmistaa, että kaikki tilanteen hoitoon osallistuvat 
tahot saavat riittävät ja yhdenmukaiset ensitiedot tilanteesta. 
3.3 Viestintä häiriötilanteessa
Akuutissa vaiheessa viestintä on ohjeistavaa, jolloin tärkeitä toi-
mintaohjeita toistetaan ja niiden perille meneminen pyritään var-
mistamaan.
Viestinnällä pyritään estämään lisävahinkojen syntyminen 
sekä tukemaan tilanteesta toipumista. Viestinnällä lisätään myös 
ymmärrystä tapahtumista ja osoitetaan myötätuntoa asianosaisille. 
Kansalaisten, median ja sidosryhmien tiedontarpeita, mielipiteitä ja 
asenteita seurataan ja ne otetaan huomioon toiminnassa.
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3.4 Häiriötilanteiden jälkeiset toimenpiteet
Viestintää tarvitaan häiriötilanteen jälkeen kertomaan korjaus-
toimenpiteistä ja motivoimaan toimijoita osallistumaan niihin. 
Tilanteen syiden ja seurausten selventäminen lisää ymmärrystä, 
edesauttaa tilanteesta palautumista sekä lisää yhteiskunnan valmi-
utta häiriötilanteiden varalle.
  Häiriötilanteen jälkeisessä vaiheessa viestinnän tehtäviin  
kuuluvat:
 • jälkitoimista ohjeistaminen 
 • tilanteen selventäminen 
 • tietämyksen lisääminen
 •  tiedontarpeiden, mielipiteiden ja asenteiden seuraaminen  
sekä niiden huomioon ottaminen toiminnassa
3.5 Arviointi 
Median, avoimien lähteiden sekä mielipide- ja asenneilmaston seu-
rannan ja analysoinnin merkitys korostuu häiriötilanteissa ja poik-
keusoloissa. 
Järjestelmällisellä seurannalla ja analysoinnilla tuetaan viran-
omaisten päätöksentekoa sekä pyritään ehkäisemään huhujen ja 
väärien tai harhaanjohtavien tietojen syntyminen ja leviäminen. 
Kansalaisten käsityksiä vallitsevasta tilanteesta ja sen vaikutuksista 
voidaan selvittää mielipide- ja asennetutkimuksilla.
Valtioneuvoston viestintäosastolla on yleisvastuu valtionhal-
linnon viestintää tukevan tutkimustoiminnan kehittämisestä ja 
toteuttamisesta erityyppisten tilanteiden varalta. Kukin ministeriö 
vastaa viestintää tukevan tutkimusvalmiuden kehittämisestä omal-
la hallinnonalallaan ja toimii tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston 
viestintäosaston kanssa.
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Valtiohallinnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmässä 
viestinnän suunnittelun ja toteutuksen arviointiin kuuluvat itsearvi-
ointi, vertaisarviointi ja ulkoinen arviointi. Itsearviointi on näistä tär-
kein. Viestinnän onnistumista tarkastellaan suhteessa tavoitteisiin, 
jotka on määritetty viestintäsuunnitelmissa. Vertaisarviointi levittää 
hyviä käytäntöjä. Ulkoinen arviointi antaa viestinnän osaamises-
ta tietoa laajemmassa yhteiskunnallisessa kehyksessä. Viestinnän 
vaikuttavuustutkimukset pohjautuvat laajoihin yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteellisiin tutkimuksiin, joiden toteuttamiseen sovel-
tuvat parhaiten ulkopuoliset tutkimuslaitokset ja yritykset.
 
Kuva: Viestinnän valmius
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4 HÄIRIÖTILANTEIDEN VIESTINTÄ
Häiriötilanteiden viestinnälle luodaan perusta hyvällä päivittäisellä 
viestinnällä ja käytännöillä. Viestinnässä toimitaan samoin periaat-
tein ja samoja keinoja käyttäen kuin normaaliolojen viestinnässä.
4.1 Viestinnän toteuttaminen
Kansalaisviestintä 
Kansalaisviestinnän tavoitteena on jakaa yhdenmukaista tietoa, 
lievittää väestön huolta ja ylläpitää luottamusta viranomaisten 
asiantuntijuuteen ja toimintaan. Kansalaisilla on oltava mahdolli-
suus valvoa viranomaisten toimintaa ja julkisen vallan käyttöä sekä 
keskustella niistä. 
Joissain tilanteissa häiriötilanteen syntyminen ja pahenemi-
nen voidaan ehkäistä tai pysäyttää selkeällä viestinnällä riskeistä. 
Tällä tarkoitetaan esimerkiksi viestintää ympäristö- ja terveysris-
keistä. Usein asiantuntijoiden ja väestön käsitykset uhkakuvien 
todennäköisyydestä eivät vastaa toisiaan. Tuntemattomat vaarat 
voidaan kokea hyvin pelottaviksi, vaikka niiden todennäköisyys to-
teutua olisikin hyvin pieni. Vaikeasti hahmotettavaa riskiä voidaan 
havainnollistaa mittasuhteita kuvaavilla kuvilla tai esimerkiksi arki-
sella vertauskuvalla, jonka jokainen voi ymmärtää. Myös hankalis-
ta ja arkaluonteisista tilanteista ja asioista on velvollisuus viestiä 
avoimesti ja selkeästi.
Silloin kun toimivaltainen viranomainen epäonnistuu riskien 
viestinnässä, luottamus viranomaisen toimintaan vähenee ja ti-
lanne saattaa kärjistyä entisestään. On tärkeää ennakoida, milloin 
hitaasti kehittyvä tilanne on kärjistymässä häiriötilanteeksi tai jul-
kisuuskriisiksi. Tällöin tarvitaan laaja-alaista sidosryhmäviestintää 
sekä aktiivista ja avointa vuoropuhelua.
Kansalaisviestinnässä on pyrittävä käyttämään monipuoli-
sesti eri viestinnän keinoja, joilla tavoitetaan eri kohderyhmät. 
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Viestinnän keinoja ovat muun muassa päivittäisviestintä eli tiedot-
teet, tiedotus- ja keskustelutilaisuudet ja niiden verkkolähetykset, 
mobiili-, verkko- ja puhelinpalvelut, verkkoviestintä, sosiaalinen 
media ja sähköposti sekä pitkäkestoisissa tilanteissa myös kam-
panjat, esitteet ja muut julkaisut.
Kansalaisviestinnässä korostuvat verkkoviestinnän ja sosiaa-
lisen median keinot. Verkkoviestintä mahdollistaa tiedon välittä-
misen tehokkaasti laajalle yleisölle, ja sen avulla kansalaisia voi 
osallistaa. Tiedonsaanti on turvattava myös niille, joilla ei ole mah-
dollisuutta käyttää tai jotka eivät käytä internetiä tai sosiaalista 
mediaa.
Viranomaisten tuottaman keskeisen aineiston on oltava saa-
tavilla suomeksi ja ruotsiksi. Aineisto on oltava saatavilla myös 
saameksi, kun se pääosin koskee saamelaisia tai siihen on muuta 
erityistä syytä. Aineistoa tuotetaan tarvittaessa myös englanniksi. 
Myös maahanmuuttajien, Suomessa matkailevien ulkomaalaisten 
sekä erityisryhmien tiedontarpeet on otettava huomioon.
Mediaviestintä
Media on keskeinen viranomaistiedon välittäjä. Vuorovaikutuksen 
median kanssa on oltava avointa, aktiivista ja palvelevaa. 
Tavoitteena on, että kansalaiset saisivat median kautta mahdolli-
simman laajan ja monipuolisen kuvan tilanteesta ja viranomaisten 
toiminnasta. Häiriötilanteessa on tärkeää, että johtamisvastuus-
sa olevat sekä tilanteen asiantuntijat ovat median käytettävissä. 
Tämä koskee kaikkia toiminnan tasoja. Joukkoviestimiä kohdellaan 
mahdollisimman tasapuolisesti. 
Mikä tahansa häiriötilanne voi muuttua myös julkisuuskriisik-
si. Näin voi käydä, jos esimerkiksi toiminta epäonnistuu tai jos toi-
minnallisesti tai poliittisesti tilanteesta vastuussa olevat eivät kanna 
nopeasti vastuuta myös julkisuudessa. Jottei luottamus viranomais-
ten toimintakykyyn vähene, tarvitaan näkyvää vastuunkantoa.
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Sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintä 
Sidosryhmillä tarkoitetaan niitä yhteistyö- ja kohderyhmiä, joiden 
kanssa valtionhallinto on yhteistyössä tavoitteidensa saavuttami-
seksi. Sidosryhmien kautta valtionhallinto saa viestiään eteenpäin, 
mutta samalla myös tietoa toimintansa kehittämiseksi.
Sidosryhmäviestinnässä keskeisiä tahoja ovat järjestöt, yrityk-
set ja yhteisöt. Viranomaisilla on oltava toimivat ja tiiviit yhteydet 
toimintansa kannalta keskeisiin sidosryhmiin. Sidosryhmäviestinnän 
tärkeimpiä välineitä ovat verkkoviestintä sekä erilaiset tilaisuudet 
ja tapaamiset. Tehokas sidosryhmäviestintä tukee, täydentää ja 
syventää kansalaisviestintää eri muodoissaan.
Valtionhallinnon organisaatiot ovat asiantuntijaorganisaatioi-
ta. Siksi on tärkeää, että asiantuntijat kykenevät tehokkaasti vies-
timään, vaikuttamaan ja esiintymään julkisuudessa oman alansa 
ammattilaisina.
Kansainvälinen viestintä 
Jokaisella ministeriöllä on vastuu kehittää oman alansa kansain-
välistä viestintää. Ulkoasiainministeriöllä voi olla viestinnästä vas-
taavan ministeriön kanssa keskeinen rooli tilanteissa, joilla on kan-
sainvälinen ulottuvuus. Tällaisia ovat muun muassa suomalaisten 
turvallisuutta ulkomailla uhkaava vaara tai laajaa kansainvälistä 
mielenkiintoa herättävä tapahtuma Suomessa. 
Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston organi-
soimana perustetaan tarvittaessa kansainvälinen mediakeskus, 
joka vastaa viestintäpalveluiden tuottamisesta Suomessa toimi-
ville ja Suomeen saapuville kansainvälisen median edustajille. 
Ulkoasiainministeriön viestintä myös tiedottaa yhdessä protokol-
lapalveluiden kanssa Suomessa oleville ulkovaltojen edustustoille 
tilanteesta. Edustustoja ohjataan ensisijaisesti seuraamaan toimi-
valtaisten viranomaisten viestintää.
Suomen edustustoverkko vastaa tilanteen edellyttämien vies-
tintäpalveluiden tuottamisesta vastuualueensa viranomaisille ja 
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medioille. Viestinnästä vastaava ministeriö, ulkoasiainministeriön 
viestintä- ja kulttuuriosasto sekä edustustot vastaavat yhdessä ti-
lanteen edellyttämästä kansainvälisestä mediaseurannasta. 
Sisäinen viestintä ja tiedonkulku
Toimiva sisäinen viestintä luo perustan ulkoisen viestinnän onnis-
tumiselle. Sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että kaikilla organi-
saatiossa toimivilla on tiedossaan toiminnan tavoitteiden ja työn 
tekemisen kannalta olennainen tieto. Viraston johdolla ja esimie-
hillä on keskeinen rooli organisaation sisäisessä ja viranomaisten 
välisessä tiedonkulussa. Jokainen tilanteen hoitoon osallistuva vir-
kamies vastaa osaltaan siitä, että sisäinen viestintä on aktiivista ja 
tehokasta. Sisäisen viestinnän tärkeitä keinoja ovat puhelin, pika-
viestimet, tekstiviestit, sähköposti, intranet, extranet, videoneuvot-
teluyhteydet, suojatut viranomaisverkot, kuten Virve, sekä erilaiset 
henkilöstökokoukset ja viranomaistapaamiset.
Kunkin organisaation johdon, tilannekuvatoiminnan ja 
viestinnän välisen tiedonkulun on oltava esteetöntä ja tiivistä. 
Viestintähenkilöstön on kyettävä seuraamaan tilannekuvan kehitty-
mistä reaaliajassa, tuottamaan tilannekuvan muodostamiseen tar-
vittavaa aineistoa sekä hyödyntämään tietopalvelujen eri lähteistä 
tuottamaa aineistoa.
4.2 Viestinnän keinoja
Viestintää hoidetaan pääosin samoilla välineillä kuin päivittäisessä 
toiminnassa, mutta tehostetusti. Keskeisimmät välineet ovat tie-
dotteet, tiedotustilaisuudet, verkkoviestintä, sosiaalisen median 
kanavat ja puhelinpalvelu.
Tiedotteet
Tiedotteet ovat viestinnän peruskeinoja myös häiriötilanteiden 
viestinnässä. Toimivaltaisen viranomaisen ensitiedote lähtee mah-
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dollisimman nopeasti. Siinä todetaan tosiasiat ja lisätiedon antajat 
yhteystietoineen sekä kerrotaan milloin asiasta tiedotetaan lisää. 
Tiedotteita voidaan lähettää paitsi kattavina mediajakeluina, myös 
tarvittaessa eri kohderyhmille kohdennettuina jakeluina. 
Tilanteeseen liittyvät taustatiedotteet ovat tehokas tapa jakaa 
tilanteeseen liittyvää perustietoa toimittajille (tilastoja, käsitteiden 
selvennyksiä, lainsäädäntötiivistelmiä).
Aloitteellisella ja nopealla viestinnällä voidaan vähentää tar-
vetta reaktiiviseen toimintaan. Tähän sopiva toimintatapamalli on 
viestintä virke kerrallaan, mikä tarkoittaa lyhyiden kirjallisten tie-
dotteiden lähettämistä lyhyin väliajoin. Viestinnän sisällöt perus-
tuvat tilannekuvasta erikseen määritettyihin tilanteen hoitamisen 
kannalta olennaisiin ja yleistä mielenkiintoa herättäviin julkisiin tie-
toihin. Viestintä virke kerrallaan -toimintamallissa korostuvat vies-
tinnän, tilannekuvan ja johtamisen reaaliaikainen yhteys ja kyky 
nopeaan päätöksentekoon myös viestinnällisesti.
Vaaratiedote
Viranomainen voi lähettää vaaratiedotteen, jos se on välttämä-
töntä väestön varoittamiseksi silloin, kun vaarallisen tapahtuman 
seurauksena voi aiheutua ihmisille hengen- tai terveysvaara taikka 
vaara merkittävälle omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumisel-
le.
Vaaratiedote pitää kielilain mukaisesti antaa sekä suomen 
että ruotsin kielellä. Jos vaarallinen tapahtuma tai sen seuraukset 
kohdistuvat saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:n mu-
kaiselle saamelaisten kotiseutualueelle, vaaratiedote on mainitulla 
alueella annettava lisäksi saamen kielellä.
Yleisradiolla on lakiin perustuva vastuu yleisöä varoittavan 
vaaratiedotteen välittämisessä. Yleisradio välittää vaaratiedotteen 
kaikkien omien radiokanaviensa kautta. Se välitetään samanaikai-
sesti automaattisesti myös kaupallisissa radioissa ja julkistetaan 
viranomaisen päätöksen mukaan televisiokanavilla. Vaaratiedote 
keskeyttää kaikki meneillään olevat ohjelmat. 
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Vaaratiedotteen voivat lähettää pelastuslain (379/2011) 
26 §:ssä tarkoitettu pelastusviranomainen, poliisilaitos, rajavar-
tiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 4 §:ssä tarkoi-
tettu rajavartioviranomainen, Hätäkeskuslaitos, Poliisihallitus, 
poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 1 §:n 2 momentis-
sa tarkoitettu Poliisihallituksen alainen valtakunnallinen yksikkö, 
Säteilyturvakeskus, Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto, Liikenteen 
turvallisuusvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto, Sosiaali- ja terve-
ysalan lupa- ja valvontavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus sekä kaikki ministeriöt.
Hätäkeskukset välittävät poliisin ja pelastustoimen ensitiedot-
teita esimerkiksi onnettomuus- ja rikostapahtumissa.
Viranomaiset voivat hyödyntää myös viranomaisverkkoa 
(VIRVE) toistensa informoinnissa.
Tiedotustilaisuudet
Tiedotustilaisuuksia järjestetään aina tarvittaessa, nopealla-
kin varoitusajalla ja useampia päivittäin. Tiedotustilaisuudet so-
pivat tilanteisiin, joissa tiedontarve on suuri, asia koskee useita 
eri toimijoita ja tieto halutaan jakaa mahdollisimman kattavasti. 
Tilaisuuksia voidaan pitää myös kohdennetusti tärkeimmille sidos-
ryhmille. Tilannetietoa voidaan päivittää tiedotustilaisuuksien välil-
lä tiedotteilla.
Haastattelut ja tilanteen kommentointi
Johdon ja asiantuntijoiden haastattelut ja kommentointi medi-
assa ovat keskeinen viranomaisviestinnän keino. Median kautta 
tavoitetaan tarvittaessa nopeasti ja kattavasti laaja kohdeyleisö. 
Vastuuviranomainen sopii kuka tai ketkä asiantuntijoista antavat 
tilanteesta lausuntoja julkisuuteen. Viestien yhdenmukaisuus var-
mistetaan hyvällä sisäisellä viestinnällä ja tiedonkululla.
Organisaatioiden on tuettava johdon ja asiantuntijoiden esiin-
tymiskoulutusta ja tarjottava mahdollisuus harjoitella esiintymistä.
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Yleisradion teksti-tv
Häiriötilanteissa teksti-tv:llä on suuri merkitys viranomaistiedon vä-
littäjänä. Sen toimintavarmuus on vielä tällä hetkellä suurempi kuin 
internetin ja se tavoittaa suuremman määrän ihmisiä. Yleisradion 
uutis- ja ajankohtaistoiminta ylläpitää teksti-tv:ssä ympärivuoro-
kautista uutisvälitystä.
Joillakin viranomaisilla (pelastustoimi, Säteilyturvakeskus, 
Ilmatieteen laitos ja Puolustusvoimat) on Yleisradion teksti-tv:ssä 
omat sivustot. Häiriötilanteissa sivustot tarjoavat viranomaisille 
väylän, jonka kautta voi esimerkiksi antaa toimintaohjeita kansa-
laisille.
Verkkoviestintä ja sosiaalinen media
Tiedotteet ja ohjeet julkaistaan verkossa sitä mukaa kun niitä an-
netaan. Verkkoon kannattaa varsinkin pitkään kestävissä tilanteis-
sa laatia usein kysyttyjen kysymysten lista vastauksineen. Hyvään 
varautumiseen kuuluu peruslistan laatiminen jo ennakkoon.
Perusta verkkopalveluiden ja sosiaalisen median kanavien 
käytölle häiriötilanteissa luodaan jo normaaliaikana. Tutut ja va-
kiinnutetut kanavat ovat edellytys onnistuneelle viestinnälle ver-
kossa ja sosiaalisessa mediassa. 
Verkkoviestintä mahdollistaa nopean ja tasapuolisen tiedon-
välityksen. Valtioneuvoston verkkopalveluun linkitetään keskeinen 
eri viranomaisten häiriötilannetta koskeva aineisto. Valtioneuvoston 
verkkosivujen uutisvirran kautta välittyvät kaikkien ministeriöiden 
tiedotteet ja ajankohtaisaineisto. 
Sosiaalista mediaa on häiriötilanteissa hyödynnettävä alusta 
lähtien, koska keskustelu alkaa verkossa heti. Sosiaalisen medi-
an avulla voidaan lisätä vuorovaikutusta kansalaisten kanssa sekä 
neuvoa ja ohjata viranomaisten verkkopalveluihin. Huhut ja vir-
heelliset tiedot on pyrittävä oikaisemaan nopeasti, sillä ne kertau-
tuvat ja jäävät elämään verkossa. 
Ministeriöt ja eri hallinnonalat vastaavat omien verkkosivujen-
sa ja jakelukanaviensa toimivuudesta ja sisällöstä. Verkkoviestinnän 
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toimivuus on varmistettava riittävällä kapasiteetilla ja hyvällä yh-
teistyöllä. Sosiaalinen media toimii myös tarvittaessa verkkoviestin-
nän varajärjestelmänä ja mahdollistaa sen, että riippuvuus yhdestä 
viestintäjärjestelmästä vähenee.
 
Puhelinpalvelu
Laajamittaisissa ja pitkäkestoisissa tilanteissa voidaan muuta vies-
tintää tukemaan ottaa käyttöön erillinen kansalaisille suunnattu pu-
helinpalvelu, jonka teknisestä ylläpidosta ja käyttöönotosta vastaa 
valtioneuvoston kanslia. Puhelinpalvelu voidaan järjestää yhdelle 
toimialalle tai se voi olla useiden toimijoiden yhteinen. Lisäksi on 
varauduttava ottamaan käyttöön psykologisiin tarpeisiin keskittyvä 
palveleva puhelin.
Puhelinpalvelun avulla välitetään ja kerätään tilanteeseen liit-
tyvää keskeistä tietoa. Palvelun järjestämisessä on ensisijaisesti 
otettava huomioon tilanteessa osallisina olevien ja heidän omais-
tensa tarpeet.
Viestinnän varajärjestelmät
Häiriötilanteissa on varauduttava myös siihen, että sähköiset vies-
tintävälineet eivät ole käytettävissä.  
Vakavissa sähkökatkostilanteissa ensisijainen viranomais-
ten varaviestintäjärjestelmä on radio. Muita varajärjestelmiä ovat 
muun muassa kaiutinjärjestelmät, jalkapartiot ja painetut aineistot. 
Mobiilipalveluiden tarjoamia mahdollisuuksia ja toimintatapoja on 
kehitettävä.
Valtion ylimmän johdon ja turvallisuusviranomaisten viestiyh-
teydet on varmennettu hallinnon turvallisuusverkon kautta. 
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5 VIESTINTÄ POIKKEUSOLOISSA
5.1 Varautumisvelvollisuus
Valmiuslain mukaan valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, 
valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion vi-
ranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä kuntien, kuntayhtymien ja 
muiden kuntien yhteenliittymien on valmiussuunnitelmin ja poikke-
usoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla 
toimenpiteillä varmistettava tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoi-
taminen myös poikkeusoloissa.
Varautumista johtaa ja valvoo valtioneuvosto sekä kukin mi-
nisteriö toimialallaan. Kukin ministeriö sovittaa yhteen varautumis-
ta omalla toimialallaan. Varautumisen yhteensovittamisesta valtio-
neuvostossa säädetään erikseen.
Poikkeusoloissa kansalaisten turvallisuuteen ja terveyteen 
liittyvä tiedontarve lisääntyy olennaisesti. Tähän viranomaisten on 
pystyttävä vastaamaan riittävällä varoitusviestinnällä (vaaratiedot-
teet ja viranomaisohjeet) ja tehostetulla tilannetta taustoittavalla 
viestinnällä.
Tehostettua viestintää vaativat tilanteet ja riittävän viestintä-
henkilöstön varaaminen on suunniteltava jo normaalioloissa siten, 
että henkilöstöä voidaan myös poikkeusoloissa lisätä asteittain ti-
lanteen vakavuuden ja laajuuden edellyttämällä tavalla. Myös poik-
keusoloissa on varauduttava käyttämään tehokkaasti, joustavasti 
ja monipuolisesti kaikkia kulloiseenkin tilanteeseen sopivia viestin-
täkanavia ja -välineitä.
5.2  Viestinnän vastuut ja yhteensovittaminen 
poikkeusoloissa 
Valtionhallinnon viestintä perustuu myös poikkeusoloissa normaa-
liajan lainsäädäntöön, jota täydentävät eräät valmiuslain ja puo-
lustustilalain säädökset. Yleisenä periaatteena valmiuslain mukaan 
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on, että valtionhallinnon viestinnän välitön johto kuuluu valtioneu-
voston kanslialle.
Poikkeusolot koskettavat koko yhteiskuntaa laajasti. Nopean 
tiedonkulun, luotettavan tilannekuvan sekä selkeiden viestintävas-
tuiden ja viestinnän yhteensovittamisen merkitys korostuvat en-
tisestään. Jokainen hallinnonala vastaa edelleen lähtökohtaisesti 
omasta tehostetusta viestinnästään. Viestintävalmiutta nostetaan 
ja toimintakykyä tehostetaan mahdollisimman portaattomasti tilan-
teen kiristyessä.
 Viestinnän yhteensovittamisesta vastaavat poikkeusoloissa:
 • valtioneuvoston kanslia 
 • jokainen ministeriö hallinnonalallaan 
 • johtovastuussa oleva viranomainen paikallis- ja aluetasolla
Valtioneuvosto voi tilanteen vakavuuden edellyttäessä aset-
taa viestinnän yhteistyöryhmän sovittamaan yhteen moniviran-
omaisviestintää. Tällöin valtioneuvoston kanslia vastaa viestinnän 
yhteensovittamisesta eri hallinnonalojen kesken. Käytännössä vas-
tuu on valtioneuvoston viestintäosastolla. Yhteistyöryhmässä ovat 
mukana tilanteessa keskeiset hallinnonalat. Ryhmän tehtävänä on 
ohjata ja sovittaa yhteen valtakunnallista viranomaisviestintää val-
tioneuvoston linjausten ja erillispäätösten mukaisesti. Myös valtio-
neuvoston kanslian johdossa olevaa valtioneuvoston johtokeskusta 
vahvistetaan poikkeusolojen viestinnällä ja sitä tukevalla tutkimus- 
ja yhteystoiminnalla. Johtokeskuksen viestintä toimii valtioneuvos-
ton viestintäjohtajan alaisuudessa.
Tilanteen edelleen vakavoituessa viestintävastuita voidaan 
joutua siirtämään joko osittain tai kokonaan erityisviranomaisilta 
valtioneuvoston kanslialle. Valtioneuvosto päättää valmiuslainsää-
dännön nojalla viestintävastuun siirtämisen ajankohdasta ja laa-
juudesta.
Valmiuslain mukaan voidaan valtioneuvoston asetuksella tar-
vittaessa perustaa Valtion viestintäkeskus. Valtioneuvoston kanslia 
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ja Valtion viestintäkeskus voivat antaa viestinnän sisältöä koskevia 
määräyksiä valtionhallinnon viranomaisille. Tällöin valtioneuvoston 
kanslia ja Valtion viestintäkeskus voivat velvoittaa valtioneuvoston 
alaisen viranomaisen tai kunnallisen viranomaisen omassa viestin-
nässään julkaisemaan tietynsisältöisen viestin tai kieltää tietynsi-
sältöisen viestin julkaisemisen.
Valtion viranomaisten ja median välisen yhteistoiminnan edis-
tämiseksi valtioneuvosto asettaa puolustustilan ajaksi neuvottelu-
kunnan, jossa ovat edustettuina aikakautisia julkaisuja ja verkkojul-
kaisuja yleisön saataville toimittavat julkaisijat, ohjelmatoiminnan 
harjoittajat sekä poikkeusolojen aikaisen tilanteen hallitsemisessa 
keskeiset viranomaiset.
Myös poikkeusoloissa jokainen ministeriö vastaa siitä, että 
oman hallinnonalan viestintä on tehokkaasti koordinoitua ja että 
tieto kulkee häiriöttömästi eri toimijoiden välillä operatiiviselta ta-
solta valtionjohtoon saakka.
Paikallis- ja aluetasolla tilanteesta johtovastuussa olevat vi-
ranomaiset huolehtivat vastaavasti viestinnän yhteensovittamises-
ta omien yhteistyökumppaniensa kesken. Tällöin on varmistettava 
myös tehokas tiedonkulku ja tietojenvaihto keskushallinnon sekä 
yhteiskunnan perusinfrastruktuurista vastaavien yritysten suun-
taan.
5.3 Tiedotusten julkaisuvelvollisuus
Valmiuslain mukaan julkaisija ja ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat 
poikkeusoloissa velvollisia korvauksetta julkaisemaan tai lähettä-
mään valtioneuvoston, ministeriön, aluehallintoviraston, elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen, kunnanhallituksen, poliisin sekä 
sotilas- tai pelastusviranomaisen lain soveltamista tai noudatta-
mista koskevat tiedotukset, jotka valmiuslain tarkoituksen saavut-
tamiseksi on saatettava nopeasti koko väestön tai tietyn alueen 
asukkaiden tietoon. 
Tällainen tiedotus on viivytyksettä sellaisenaan julkaistava 
asianomaisessa aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai 
ohjelmassa.
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5.4 Toimivallan ratkaiseminen poikkeusoloissa
Valmiuslaissa säädetään myös toimivallan ratkaisemisesta poik-
keusoloissa. Valtioneuvosto ratkaisee pääministerin esityksestä 
hallinnonalojen välillä erimielisyyden siitä, minkä valtionhallinnon 
viranomaisen tai muun toimintayksikön käsiteltäväksi jokin asia 
kuuluu. Ministeriö ratkaisee erimielisyyden hallinnonalallaan.
Valtioneuvosto ja ministeriö hallinnonalallaan voivat poikkeus-
oloissa myös päättää, mikä valtioneuvoston alainen viranomainen 
hoitaa sellaisen valmiuslain tarkoituksen toteuttamiseksi tärkeän 
asian tai tehtävän, joka koskee useamman kuin yhden yksikön toi-
mialaa tai josta ei ole erikseen säädetty.
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6 HENKINEN KRIISINKESTÄVYYS
Turvallisuusympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat monin 
eri tavoin ihmisiin. Yllättävät ja poikkeukselliset tapahtumat herät-
tävät epätietoisuutta ja huolta. Esimerkiksi ympäristöonnettomuu-
den tapahduttua väestö kaipaa tietoa onnettomuuden vaikutuksis-
ta terveyteen, elinympäristöön ja luontoon sekä elinkeinotoiminnan 
mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Tähän tiedontarpeeseen ja huo-
leen viranomaisten on vastattava omalla toiminnallaan ja viestin-
nällään yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.
Viestinnän on oltava avointa, totuudenmukaista ja aktiivis-
ta. Kansalaisten, median ja sidosryhmien tiedontarpeita, mielipi-
teitä ja asenteita seurataan ja ne otetaan huomioon toiminnassa. 
Tilanteiden ja tapahtumien syiden selventämisellä lisätään ymmär-
rystä, osoitetaan myötätuntoa asianosaisille, edesautetaan tilan-
teesta palautumista sekä lisätään yhteiskunnan valmiutta häiriöti-
lanteiden varalle. 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on nostettu esiin hen-
kisen kriisinkestävyyden merkitys kansakunnan kykyyn kestää tur-
vallisuustilanteiden muutosten aiheuttamat henkiset paineet, sel-
viytyä niiden vaikutuksista sekä nopeuttaa niistä palautumista ja 
toipumista. Kansakunnan henkistä kriisinkestävyyttä ylläpidetään 
muun muassa kasvatuksen, opetuksen, tutkimuksen, viestinnän, 
hengellisen toiminnan ja kulttuuriomaisuuden suojelun avulla.
Ylimmällä valtionjohdolla, muun muassa tasavallan presiden-
tillä, eduskunnan puhemiehellä tai pääministerillä, on tärkeä rooli 
kansakunnan henkisen kriisinkestokyvyn ylläpitämisessä ja vahvis-
tamisessa vakavissa häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa. 
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 Henkinen kriisinkestävyys voidaan jakaa seuraaviin osiin:
 • valtion johtaminen, poliittisen järjestelmän toimivuus
 • väestön hyvinvointi ja toimintakyky
 • toimiva kansalaisyhteiskunta
 • toimivat hengelliset palvelut
 • toimiva viestintä
 • toimiva koulutus- ja tutkimusjärjestelmä
 • toimivat kulttuuripalvelut
 • kulttuuriomaisuuden suojelu
 • maanpuolustustahto ja henkinen maanpuolustus 
 •  kansakunnan ja kansalaisten kyky toipua pitkittyneistä  
häiriötilanteista ja poikkeusoloista
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Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedon-
hallintatavasta (1030/1999) sekä siihen myöhemmin tehdyt muu-
tokset
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2010)
Kokonaisturvallisuuden periaatepäätös (2012)
Valtionhallinnon viestintäsuositus (2010)
Vaaratiedoteopas (2013)
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LIITE:  MUISTILISTA TEHOSTETUN VIESTINNÄN 
HOITAMISEEN VALTIONEUVOSTOSSA
Ohje on perusta organisaatioiden tarkempien viestintäsuunnitel-
mien laatimista varten. Oheisessa muistilistassa on nostettu esille 
asioita omien suunnitelmien laatimisen tueksi erityisesti ministeri-
öissä. Muistilista ei sellaisenaan ole kattava, vaan kunkin hallinnon-
alan on hyvä laatia tarkemmat muistilistat omat tarpeet ja erityis-
piirteet huomioon ottaen.
1 Varautuminen
Varautukaa ennakkoon ja tunnistakaa tilanne ajoissa
Valmistautukaa ennakkoon häiriötilanteiden mahdollisuuteen. 
Pohtikaa, mitä ministeriötänne koskettavia häiriö- tai uhkatilan-
teita voi ilmetä ja mitkä ovat työnjako ja vastuut yksikössänne. 
Varautumiseen kuuluu myös kartoittaa ministeriönne keskeiset 
kotimaiset ja ulkomaiset sidosryhmät sekä selvittää yhteistyö- ja 
tukimahdollisuudet.
Viestintävastuut on sovittava yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamiseen liittyen siten, että eri toimijoiden ja eri hal-
linnon tasojen viestintävastuut ovat selvillä laajoissa häiriötilanteis-
sa. Varautumista voidaan tehostaa myös hallinnonalojen välisillä 
viestintäohjeilla.
Varmistakaa organisaationne keskeisen viestintähenkilöstön 
tavoitettavuus hälytys- ja päivystysjärjestelyin. 
Sopikaa yksikkönne sijaisuusjärjestelyistä sekä kartoitta-
kaa viestinnällisten lisäresurssien saatavuus hallinnonalaltanne. 
Resursseja olisi kyettävä käyttämään joustavasti myös hallinnon-
alojen sisällä. Kartoittakaa myös käytössänne olevat viestintäka-
navat ja -välineet, mukaan lukien varajärjestelmät, sekä niiden 
toimintavarmuus. Varautumisessa on varmistettava tiedonsaanti 
niille, joilla ei ole mahdollisuutta hakea tietoa verkkopalveluista tai 
sosiaalisesta mediasta.
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Varautukaa viestintään suomeksi ja ruotsiksi sekä tarvittaessa 
saameksi ja muillakin kielillä. Selvittäkää käännöspalveluiden ym-
pärivuorokautinen saatavuus.
Ylläpitäkää viestinnän ohjeita ja suunnitelmia osana organi-
saationne ja hallinnonalanne valmiussuunnittelua sekä varmistakaa 
osaamisenne säännöllisellä koulutus- ja harjoitustoiminnalla. Olkaa 
säännöllisesti yhteydessä organisaationne valmiuspäällikköön ja 
-sihteeriin. Suunnitelkaa vuosittainen viestinnän täydennyskoulu-
tus johto- ja avainhenkilöstölle.
Tärkeä osa verkkoviestinnän varautumisessa on säännöllinen 
oman verkkopalvelun käyttäjäkapasiteetin testaus. Osana varautu-
mista on harjoiteltava toimintatapoja, joilla vastataan verkkopalve-
luiden kävijämäärien voimakkaaseen kasvuun, esimerkiksi julkaise-
malla kevennetty sivusto.
Laatikaa lista ministeriönne asiantuntijoista sekä hallinnona-
lanne virastojen ja laitosten johtajista ja keskeisistä asiantuntijois-
ta. Listassa on hyvä tuoda esiin esimerkiksi kunkin asiantuntijan 
erityisosaaminen ja tehtävät. Varmistakaa, että lista on aina ajan 
tasalla, ja sopikaa päivitysvastuista.
2 Varoittaminen
Organisoikaa ja käynnistäkää viestintä ministeriössänne
Ottakaa yhteyttä jo alkuvaiheessa oman ministeriönne johtoon ja 
päivystäjään/valmiushenkilöön, valtioneuvoston viestintäosastoon 
sekä kansainvälistä kiinnostusta herättävissä asioissa ulkoasiain-
ministeriön viestintä- ja kulttuuriosastoon. Luokaa välittömästi ka-
navat, joita pitkin saatte tilanteesta ajantasaista ja riittävää tietoa. 
Informoikaa tilanteesta verkkopalveluidenne ylläpidosta vas-
taavia toimijoita, kuten esimerkiksi ministeriönne tietohallintoa, 
jotta he varmistavat verkkopalveluiden toiminnan. Varautukaa 
hajauttamaan verkkosivuillanne julkaistavia aineistoja useammal-
le toisistaan riippumattomalle verkkosivustolle, kuten esimerkiksi 
oman hallinnonalanne virastojen tai valtioneuvoston verkkosivuille. 
Tällöin aineistojen saatavuus ei ole riippuvainen yhdestä verkkosi-
vustosta.
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Olkaa tarvittaessa yhteydessä hallinnonalanne tilannekuvan 
kokoamisesta vastaaviin tai valtioneuvoston tilannekeskukseen. 
Varmistakaa viestinnän mukanaolo tilanteen hoitoon liittyvissä ko-
kouksissa, joissa sovitaan muun muassa ministeriön viestintälinjas-
ta, -vastuista ja -kanavista. Vaikka toimintaa johtava viranomainen 
vastaa yleisestä viestinnästä, media kaipaa ensitiedon jälkeen no-
peasti tietoa ja kommentteja myös ministeriöstä. Muistakaa infor-
moida myös kielenkääntäjiä, puhelinvaihdetta ja virastomestareita.
3 Viestintä häiriötilanteissa
Varmistakaa nopeus, yhdenmukaisuus, jatkuvuus ja  
seuranta
Sopikaa kunkin tilanteen edellyttämistä tehtävistä ja vastuista vies-
tintäyksikössä. Pitäkää kirjaa tehdyistä viestinnällisistä toimenpi-
teistä. 
Arvioikaa viestintätarpeet, -kanavat, -välineet ja tarvittavat 
resurssit kohderyhmittäin: sisäinen viestintä, sidosryhmäviestintä, 
kansalaisviestintä, mediaviestintä ja kansainvälinen viestintä.
Selvittäkää viestinnällisten lisäresurssien saatavuus tilanteen 
mahdollisesti pitkittyessä sekä käännöspalvelujen saatavuus myös 
virka-ajan ulkopuolella. Hälyttäkää tarvittaessa lisäresursseja vies-
tintäyksikköön.
Varmistakaa, että ministeriönne ja hallinnonalanne keskeiset 
johtajat ja asiantuntijat tietävät tilanteen ja ovat varautuneet me-
dian yhteydenottoihin. Laatikaa median ja keskeisten sidosryhmien 
käyttöön lista asiantuntijoiden yhteystiedoista. Merkitkää listaan 
asiantuntijoiden ja heidän mahdollisten sijaistensa ne tehtävät ja 
erityisosaaminen, joihin liittyviin kysymyksiin kukin voi vastata. 
Sopikaa kuka ensisijaisesti antaa lausunnot medialle viestinnän yh-
denmukaisuuden takaamiseksi.
Kootkaa tarvittavat tausta-aineistot. Näillä tarkoitetaan esi-
merkiksi tiivistelmiä lainsäädännöstä, tilastoja, käsiteselvennyksiä, 
valokuvia tai graafisia esityksiä.
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Seuratkaa median uutisointia sekä sosiaalisen median keskus-
teluja alusta lähtien ja reagoikaa tarvittaessa. Varmistakaa, että 
väärät tai harhaanjohtavat tiedot oikaistaan välittömästi ja puut-
teellisia tietoja täydennetään uudella tiedolla.
Tehkää ensitiedote ja/tai organisoikaa tiedotustilaisuus, jotta 
kaikki saavat mahdollisimman nopeasti ja tasapuolisesti tietoa ti-
lanteesta. Varmistakaa, etteivät eri viranomaiset järjestä tiedotus-
tilaisuuksia yhtä aikaa. Varmistakaa myös, että kuvaajien tarpeet 
otetaan huomioon ja että toimittajilla on tarvittaessa työskentely-
tilat paikan päällä.
Tiedottakaa yleisölle suunnatuista verkko- ja puhelinpalve-
luista. Varautukaa vastaamaan kansainvälisen median yhteyden-
ottoihin. Tiedotustilaisuuksien järjestelyissä on myös otettava 
huomioon kansainvälisen median tarpeet, kuten tiedotteiden kään-
täminen sekä tarvittaessa tulkkauspalveluiden järjestäminen. 
Ottakaa yhteyttä hallinnonalanne muihin tiedottajiin  
ja sidosryhmiin
Jotta viestintä olisi yhdenmukaista kaikilla hallinnon tasoilla, otta-
kaa yhteyttä mahdollisimman nopeasti toimintaa johtavan viran-
omaisen viestinnästä vastaavaan ja varmistakaa, että tieto kulkee 
hallinnonalan sisällä esteettömästi ja nopeasti. Viranomaisten kes-
kinäisessä vastuunjaossa tapahtuvista muutoksista on kerrottava 
välittömästi.  Luokaa toimivat yhteydet myös tutkinnasta vastaaviin 
viranomaisiin, kuten esimerkiksi Onnettomuustutkintakeskukseen.
Luokaa nopeasti tiedonkulkuverkosto myös tilanteen hoi-
toon osallistuvien sidosryhmien viestinnästä vastaaviin. Sopikaa 
säännöllisestä yhteydenpidosta ja viestinnän menettelytavoista. 
Verkostot ja yhteisesti sovitut toimintatavat auttavat kokonaisku-
van luomisessa ja viestinnän yhteensovittamisessa.
Kansalaisyhteiskunnan verkostojen kautta tietoa voidaan vä-
littää tehokkaasti ja tavoittaa erilaisia kohderyhmiä. Varmistakaa 
toimivat yhteydet toimintanne kannalta keskeisiin järjestöihin ja 
yhteisöihin. 
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Mikäli häiriötilanne tai poikkeusolot ovat seurausta suuronnet-
tomuudesta jonkin yrityksen tuotantolaitoksessa tai toimitiloissa, 
luokaa tiedonvaihtokanavat asianomaisen yrityksen kanssa.
Pitäkää valtioneuvoston viestintäosasto ja ulkoministeriön 
viestintä- ja kulttuuriosasto ajan tasalla sekä neuvotelkaa 
viestinnästä 
Varmistakaa, että valtioneuvoston viestintäosasto on saanut tiedon 
tapahtuneesta. Neuvotelkaa osaston kanssa, miten viestintä hoi-
detaan tilanteessa, joka koskettaa useampaa hallinnonalaa tai joka 
edellyttää hallitukselta toimia. Jos valtioneuvoston viestintäosasto 
sovittaa yhteen viestintää, ilmoittakaa siitä hallinnonalanne viestin-
nästä vastaaville.
Jos on tehostettava viestintää ulkomaille, varmistakaa, että 
ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosasto on saanut tiedon ta-
pahtuneesta. Neuvotelkaa valtioneuvoston viestintäosaston sekä 
ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston kanssa, miten kan-
sainvälisessä viestinnässä tarvittava tiedotusaineisto tuotetaan, 
miten kansainvälisen median seuranta hoidetaan sekä mitä asioita 
kansainvälisen median palvelussa muuten pitää ottaa huomioon.
Muistakaa informoida myös tasavallan presidentin kansliaa ja 
eduskuntatiedotusta.
4 Häiriötilanteen jälkeinen viestintä
Kertokaa korjaavista toimenpiteistä ja tukekaa toipumista
Häiriötilanteen jälkeen viestinnässä on tärkeää jakaa ohjeita, sel-
ventää tapahtumia, lisätä tietämystä sekä seurata väestön, median 
ja keskeisten sidosryhmien tiedontarpeita. Sopikaa tilanteen edel-
lyttämistä toimenpiteistä yhteistyökumppanienne kanssa.
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5 Onnistumisen arviointi
Uudistakaa tarvittaessa ohjeet ja ottakaa opittu  
mukaan koulutukseen
Arvioikaa viestintänne onnistumista jälkikäteen. Tarvittaessa uu-
distakaa ohjeita, suunnitelmia ja menettelytapoja. Pyytäkää myös 
yhteistyökumppaneiltanne arviota viestinnän onnistumisesta. 
Muistakaa säännöllinen harjoitus- ja koulutustoiminta.
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